



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











































ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ در  ﺣﻮزةي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
  اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن
  ، ﻣﺤﻤﻮد ﻧﮑﻮﯾﯽ2، ﻣﺠﯿﺪ اﺷﺮف ﮔﻨﺠﻮﯾﯽ1ﻋﻠﯽ اردﻻن
  4ﺳﺎدات ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ ﺳﻤﯿﺮا، 3ﻣﻘﺪم
 ﻣﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻼﯾﺎ، و ﺣﻮادث در ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﯿﺎر، ﮔﺮوه .1
، ﺗﻬـﺮان، ﺗﻬـﺮان  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 اﯾﺮان. 
ﺑﻼﯾـﺎ،  ﺣـﻮادث و  ﺳﻼﻣﺖ در ﮥرﺷﺘداﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي  .2
ﮔﺮوه ﺳـﻼﻣﺖ در ﺣـﻮادث و ﺑﻼﯾـﺎ، داﻧﺸـﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان. 
اﺳـﺘﺎد، ﮔـﺮوه ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن،  .3
رﺳﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻃﻼع ةداﻧﺸﮑﺪ
 ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮان. 
ارﺷـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾـﯽ، ﻣﺴﺌﻮل: ﮐﺎرﺷـﻨﺎس  ةﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .4
 ﺳـﻼﻣﺖ،  ﺧـﺪﻣﺎت  اراﯾـﻪ  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت  ﻣﺮﮐـﺰ 
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  ﺳـﻼﻣﺖ،  در ﭘﮋوﻫـﯽ آﯾﻨـﺪه  ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه 
  ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮان. ﭘﺰﺷﮑﯽ
  moc.oohay@inyesohroop_mas :liamE
  49/21/02ﭘﺬﯾﺮش:   49/8/42درﯾﺎﻓﺖ: 
 ﭼﮑﯿﺪه
ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ: ﻪﻣﻘﺪﻣ
ﺷﻮد  ﻣﯽﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ دارد و در 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ
ي ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ
در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در  ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 
م ن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺪﮐﺮدﺗﺮ  اﺛﺮﺑﺨﺶ
 ﺑﺮدارﯾﻢ.
  
و ﮐﺎرﺑﺮدي ﯿﻔﯽ ﮐ ، از ﻧﻮعﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ :روش
ي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽاﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻮرد 
ﻫﺎ ﺑﻪ دو  اﻧﺪ. داده ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻮده
 ﻧﺪ ﮐﻪﻨﺎد ﮔﺮدآوري ﺷﺪاﺳ ﮥﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻬﺎ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و آﻣﺎر ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧ
 ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻬﻢﻣ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات  آﻣﺪه ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ راه ﮥﻧﻘﺸ ﮥﺗﻬﯿ ،ﺎﺷﯽ از ﺑﻼﯾﺎﻧ
ي ﻫﺎ روش ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮي ،اﺳﺘﺎن
 ،ﺎﻧﯽ و درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣ ﮥﺑﻬﯿﻨ
ﺳﺎزي  ردﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪا
و  ﻫﺎ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺑﺮرﺳﯽ  ،در اﺳﺘﺎن
اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺣﻞ  و روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ
  آﺑﯽ ﺑﻮد. ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻢ
ﮔﺬاري ﺑﻪ  اوﻟﻮﯾﺖﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ : ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ  اي هﺻﻮرت دور
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي  ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ
ﺲ ي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﭘﻫﺎ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ
اﺟﺮا درآورده  ﻣﺮﺣﻠﮥاز داوري و ﭘﺎﯾﺶ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ 
  ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺖ ﯾﮔﺬاري ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻣﺪﯾﺮ اوﻟﻮﯾﺖ :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
  .ﺑﺤﺮان، ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ
  ﯿﺮا ﺳﺎدات ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽﻣﻘﺪم، ﺳﻤ ﻋﻠﯽ اردﻻن، ﻣﺠﯿﺪ اﺷﺮف ﮔﻨﺠﻮﯾﯽ، ﻣﺤﻤﻮد ﻧﮑﻮﯾﯽ
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز ﺑﻪ 
آﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل  ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺳﺖ، زﯾﺮا از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار  ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در  ،ﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮندﻻﯾ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎ 
ﺷﻮﻧﺪ.  دﭼﺎر ﺻﺪﻣﺎت و ﺧﺴﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮي  ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ
 ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان از وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮدﮐﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺎن ﮐﻤﺘﺮي را ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ زﯾ اﻣﺎ ﻣﯽ
  (1) .ﻮاﻣﻊ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﺑﺮ ﺟ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮاوان اﻗﺘﺼﺎدي،  ﺑﻼﯾﺎي
 ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رواﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﺬا  ،(2-8)
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد و آﺛﺎر ﺑﺤﺮان اﺳﺖ.  ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻫﻤﻪ
ي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن
   (9) .ﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪدار ﻣﺴ ﯾﮏ ﻋﻬﺪهﮐﻪ ﻫﺮ 
در ﻓﺼﻞ اول ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان 
ﮔﻮﻧﻪ  (، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻼﯾﺎ اﯾﻦ7831ﮐﺸﻮر )
رﯾﺰي، ﻋﻤﻠﮑﺮد و  ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ» ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ،  اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺎﻫﺶ 
ت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎ
دﯾﺪه ﺻﻮرت  ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺐ
  (01) «.ﭘﺬﯾﺮد ﻣﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ 
ﻧﮕﺮي، درك و داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي  ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ر و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﺮ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﮐﻨﺪ. 
آﻣﺪه،  ﻫﺎي ﭘﯿﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ از ﺑﺤﺮان
ﻓﺰاﯾﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ و ا ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس داﻧﺶ ﺳﺎزي ﻏﻨﯽ
  (1) .ﺷﻮد ﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽاﺛﺮﺑﺨﺸ
ان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎري از ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻘﺶ و  و ﭘﮋوﻫﺶ، اﺳﺎس اﯾﺠﺎد داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ دارد اي در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ  ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه
   (11) .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻼﺷﯽ دﻗﯿﻖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ 
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮاﮐﺰ 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ، ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺑﺮا
ي ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ارﺗﻘﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺎ  ،(21ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ )
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ 
 و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎ ﻋﺮﺻﻪ
رو ﯾﮑﯽ از  اﯾﻦ ﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺪوﯾﻦ  ﺣﻮزةﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﯾﻦ ا ﻣﻬﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ  (31) .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ 
 ﺑﺎﯾﺪﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ( 41) .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽاﻣﺮي ﺿﺮوري 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ را اﺑﺘﺪا ﻣﺸﮑﻼت 
ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ، اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
  (.51ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد )
ي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﺗﻌ
ﭘﺮدازﻧﺪ  ﻣﯽﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ آن ﺆو ﻣ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﻮزة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن اوﻟﻮﯾﺖ
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮاي  ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ (.61)
  (81،71) .ﺷﻮد ﻣﯽﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
 ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮥﮔﺬاري اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ﮥﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺆﻣ ،ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اوﻟﯿﻪ آن ﻣﻬﯿﺎﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ، ﻫﺪف اﺳﺖ
( 91) .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺖ
آل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و  ﺗﺼﻤﯿﻢﻣﺜﻼً ﻧﻔﻌﺎن، ﮐﺎرﺑﺮان  ذي
  (02) .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺰاران و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ، و ﻧﯿﺰ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺎن ﮐﺮﻣﺎن، ﺑﻼﺧﯿﺰﺑﻮدن اﺳﺘ
اﯾﻦ ﮔﺬاري ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ در  اوﻟﻮﯾﺖ
ه ﺪﻧﻔﻌﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ذي
 .اﺳﺖ
 ﺗﺤﻘﯿﻖ  روش
از ﺣﯿـﺚ ﻫـﺪف از  اﺳﺖ ﮐـﻪ ﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ
در  ﺷﻮد و ﻣﯽي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺤﺴﻮب ﻫﺎ اﻧﻮاع ﭘﮋوﻫﺶ
 از ﻣﯿـﺎن آﻣﺎري  ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 3931ﺳﺎل 
ﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان در اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣـﺎن و ﺑـﺎ ﻣـذﯾﻨﻔﻌـﺎن 
اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﯿـﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب 
ﻧﻔﺮ از ﻣـﺪﯾﺮان  83آﻣﺎري اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺟﺎﻣﻌﮥ. ﺷﺪﻧﺪ
ي ﻣﺴـﺌﻮل در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫـﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن
، اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﯿـﺖ اﻋﻢ از ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن 
ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، اﺳﺘﺎﻧﺪاري، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري، ﺷـﻬﺮداري، 
، داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﻧﺸ ــﺎﻧﯽ آﺗ ــﺶزي، راه و ﺷﻬﺮﺳ ــﺎ
ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺷـﺮﮐﺖ 
 اي ﻪآب و ﻓﺎﺿﻼب، ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘ
 4ﺗـﺎ  3از ﻫﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
  ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗـﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻬـﻢ 
داﺷـﺘﻦ ﮐﻨﻨـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﻌﯿﺎر ورود اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﻤﻠ ــﯽ ﻣ ــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤ ــﺮان و ﺣﻀ ــﻮر در  ﮥﺑ ــﺗﺠﺮ
ﺗﺮﯾﻦ  اﺻﻠﯽي اﺧﯿﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮد. ﻫﺎ ي ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺤﺮان
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر،  اﺑﺰارﻫﺎي
ﺗﮑﻨﯿﮏ  ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮔﺮوه اﺳﻤﯽ، ﺑﺤﺚ
 5ﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺑﻮد.  و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻟﻔﯽ
ﻦ ﭘـﺲ از ﺗﻌﯿـﯿ اول  ﻣﺮﺣﻠﮥدر  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ: ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺿـﺮورت  ﺑﺮايﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ  ،ﻧﻔﻌﺎن ذي
و اﻫ ــﺪاف ﻃ ــﺮح و ﻧﯿ ــﺰ آﺷ ــﻨﺎﯾﯽ اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﺎ روش 
دوم  ﻣﺮﺣﻠﮥدر  ﺪ.ﮔﺬاري ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﻦ اﺳـﻨﺎد ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ 
ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮاج اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺗﻤـﺎ 
ي ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻫﺎ ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ
ﮐـﻪ  اﺳﺖاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﻨﺎد 
و  ﻫ ــﺎ ﻣﻮرﯾ ــﺖ، ارزشﺄدر آﻧﻬ ــﺎ ﺷ ــﺮح وﻇ ــﺎﯾﻒ، ﻣ 
ﺪه اﺳـﺖ. اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷ ـاﻫﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺸـﺨﺺ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳـﻂ دو 
ﻧﺠـﺎم ﻧﻔﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ا 
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﺮ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺮﺣﻠﮥ .ﺷﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد،  ﺑﺮاي ﺑﻮد. اﺳﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ
ي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳـﺘﯽ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا اوﻟﻮﯾﺖ
 ﮔﺮﻓﺖ و از آﻧﻬﺎﻗﺒﻞ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار  ﻣﺮﺣﻠﮥدر 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺸـﮑﻼت و ﻧﯿﺎزﻫـﺎي 
ي ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻮﯾﺖاوﻟ ﺑﺤﺮان، وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
  ﯿﺮا ﺳﺎدات ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽﻣﻘﺪم، ﺳﻤ ﻋﻠﯽ اردﻻن، ﻣﺠﯿﺪ اﺷﺮف ﮔﻨﺠﻮﯾﯽ، ﻣﺤﻤﻮد ﻧﮑﻮﯾﯽ
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ﻣﺮﺣﻠـﮥ ﻗﺒـﻞ را در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم دﺳﺖ آﻣـﺪه در 
ن ﻪ آي ﺟﺪﯾـﺪي ﺑ  ـﻫـﺎ  اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎﺗﻐﯿﯿﺮ داده  ﺣﺬف،
ﺎت ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر، ﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻠﺴﮐﻨاﺿﺎﻓﻪ 
ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﮔـﺮوه اﺳـﻤﯽ  ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ و
ﺪ. اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ در ﻫـﺮ ﺷاﺳﺘﻔﺎده 
ﺎر ﺪ. ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎرش اﻓﮑ ـﺷﺑﺮﮔﺰار  ﻫﺎ ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان اداره ﺷـﺪﻧﺪ. در ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬـﺎر ﺗـﻦ از 
 ﻫﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻌﺪ،  ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﺗﻨﻈـﯿﻢ  ﻫـﺎ اوﻟﯿـﻪ از اوﻟﻮﯾـﺖ  ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﯾﮏ 
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ روش دﻟﻔﯽ ﺑـﺮاي  ﻓﻬﺮﺳﺖﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ 
ﺑـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ آن  ﺗﺎ اﻓﺮاد ارﺳﺎل و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻣـﻪ ﯾﺎﻓـﺖ. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺗـﺎ اﺷـﺒﺎع ﻧﺘـﺎﯾﺞ ادا 
ﻬﺎﯾﯽ، اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧ ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  اي ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺑﻮد.  ﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺗﻨﻈـﯿﻢ  ﻫﺎ دﻫﯽ در ﺳﺘﻮن در ردﯾﻒ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي وزن
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻋﻨـﻮان  و از ﺷﺮﮐﺖ
ﺗـﺎ  1ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از  اﺳﺎسﺑﺮ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
اﻣﺘﯿـﺎزدﻫﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي اﻣﺘﯿﺎز دﻫﻨـﺪ.  01
ﯾﻌﻨﯽ ﺿـﺮورت، ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ،  DERHOC1 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
ﺛﯿﺮ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣـﺪ ﺄﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑـﺮاي اﺟـﺮا و ﺗ  ـ
 اﻣﺘﯿـﺎز ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻋﻨـﺎوﯾﻦ  ﮥﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒ ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﻣﯿ ـﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﺠﻤـﻮع  ﮥﻣﺤﺎﺳـﺒ ، از روشﭘﮋوﻫﺸـﯽ
اﻓـﺰار آﻣـﺎري  . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺮمﺪﺷاﺳﺘﻔﺎده  اﻣﺘﯿﺎزات
ت ﺑـﻪ دﺳـﺖ ازاﻣﺘﯿـﺎ  .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  81 ﮥﻧﺴﺨ SSPS
ﻋﻨـﺎوﯾﻦ  در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑـﻮد.  65ﺗﺎ  92آﻣﺪه ﺑﯿﻦ 
 ( ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان65ﺣـﺎﺋﺰ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿـﺎز )ﭘﮋوﻫﺸـﯽ 
  ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.ﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
                                                          
 tnempoleveD rof hcraeseR htlaeH no licnuoC.1
 )DERHOC(
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  اﺳﺖ:دو ﺑﺨﺶ  ﺷﺎﻣﻞي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ؛ ب(ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻟﻒ( 
  ي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت.ﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
 زﻣﯿﻨﮥﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺸﯽ در  613ﻣﺠﻤﻮع  در
ي ﻫﺎ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ. ﺟﺪول  ﺷﺮﮐﺖ
اي از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻧﺸﺎن  ﺧﻼﺻﻪ 1ﺷﻤﺎرة 
)ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﺎ دﻫﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، اﺳﺘﺎﻧﺪاري، اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
، اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري، ﺷﻬﺮداري
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﺳﺎزﻣﺎن 
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺷﺮﮐﺖ 
آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق، ﺳﺎزﻣﺎن 
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﮥدر اﻧﺪ.  ﺛﺒﺖ اﺣﻮال( اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ 
ﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺑﻨﺪي و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ و  ﺟﺎﻣﻌﮥﺗﻮﺳﻂ 
ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ ﺧﻮد اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ  82
ي ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ، اوﻟﻮﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
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  ﻫﺎ اي از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن : ﺧﻼﺻﻪ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
ﻧﺎم 
  ﺳﺎزﻣﺎن







  ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻠﯿﮥ ﺳﺮﯾﻊ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ -
 آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ و ﺳﻮاﻧﺢ؛ -
  ﻫﺎي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﯿﻮﮔﻮ؛ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ PDNUﻫﺎي  ﺎ ﺑﺤﺮان در اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ -
  ﺳﺎزي آن؛ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﮥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ روش -
  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ در زﻣﺎن ﺑﻼﯾﺎ و ﺣﻮادث؛ ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ -
  در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن؛ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻼﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺧﺴﺎرت -
  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮي )ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻬﺮ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ(؛ -









  رﯾﺰي ﺷﻬﺮي: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ  -
  ﻫﺎ )آزادراه، ﺑﺰرﮔﺮاه، ﺟﺎده و ...(: ﺳﺎزي ﺗﺮاﻓﯿﮏ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ راه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨّﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ و آرام -
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ اﻧﺴﺪاد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﻼﯾﺎ و ﺣﻮادث و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ؛ -
  ﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان؛ﻫﺎي داﺧﻞ ﺷﻬﺮ از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺎﻧ ﻫﺎ، ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ وﺿﻌﯿﺖ راه -
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ -
  ﻫﺎ در ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ؛ اي ﻋﻠﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻻﯾﻪ -
  ؛ن ﭘﯿﺎدهاﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻋﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮداريﻧﻘﺶ  -
  ؛ﺑﻨﺪي ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﺮح ﺟﯿﺮهﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ  -
  ﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺑﺤﺮان و اراﺋﻪ ﻣﺪل؛ﺷﻨﺎﺳ آﺳﯿﺐ -








  ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﯾﺎ؛  ﭘﺬﯾﺮي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ -
  ﺳﺎزي ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ؛ ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎوم -
  ﺖ ﺑﺤﺮان؛ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ در ﻣﺪﯾﺮﯾ -
  ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ در ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ﺳﺎزي  ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺎده -
  ﭘﺬﯾﺮ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت؛ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ ﭘﻬﻨﻪ -
   ؛erehpS ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﯾﺪﮔﺎن ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ آﺳﯿﺐﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ  -
  دﯾﺪه از ﺑﻼﯾﺎ؛ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ اﺻﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ -
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ در ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮاﻧﺢ؛ -
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن؛ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ -







  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ -
  ﮔﺎﻫﯽ؛ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮدﻣﯽ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در اﺳﺘﺎن؛ -
  ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان؛ ﻟﯿﺴﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﮥ ﭼﮏ -
  ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ؛ -
  ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان؛ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺰاﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﺠﻬﯿ -
  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻼﯾﺎ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ؛ آﺳﯿﺐ -
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان؛ ﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل در ﻣﮑﺎن SIGﻧﻘﺶ  -
  ؛ﺳﺎزي آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺎده -






  ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز؛ﺷﻨﺎﺳﯽ  آﺳﯿﺐ -
  ﻫﺎ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﻒ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -
  ﺳﺎزي؛ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -
  ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﺎن؛ ﻓﺖﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺑﺎ -
  ﻫﺎي ﮐﺮﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -
  ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮداري؛ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -
  ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي؛ اوﻟﻮﯾﺖ -
  ﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن؛و اراﯾﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ا ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺠﺮير ﺑﻼﯾﺎ در ﻣﺤﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ  -
  ﯿﺮا ﺳﺎدات ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽﻣﻘﺪم، ﺳﻤ ﻋﻠﯽ اردﻻن، ﻣﺠﯿﺪ اﺷﺮف ﮔﻨﺠﻮﯾﯽ، ﻣﺤﻤﻮد ﻧﮑﻮﯾﯽ
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  ؛ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻼﯾﺎ و ﺣﻮادثﺑﺮرﺳﯽ  -
  ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن؛ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐ -
  ز؛اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎ -
  ؛ﻫﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﺑﻬﺴﺎزي، و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي  -
  ؛ﻫﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و ﺟﺎده راهﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﯾﻤﻨﯽ  -
  ؛ﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﻋﻠﺖﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع  -







  ﻧﺸﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان؛ ﻫﺎي آﺗﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺴﺘﮕﺎه -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎ -
  ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﻠﯿﮥ اﺿﻄﺮاري در ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﻬﺮي؛ ﺗﺪوﯾﻦ روش -
  ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آن؛ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻬﺮي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺣﺮﯾﻖ و زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺎزه -
  ﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث ﺷﻬﺮي و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ؛ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘ -
  ؛ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮيﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ  -
  ﺳﺎﺧﺖ؛ اﻧﺴﺎنﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ  -
  ﺳﻮزي؛ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث آﺗﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن -
  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن از اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ؛ ﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪارزﯾﺎﺑ -
  ﺳﻮزي ﺟﻨﮕﻞ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان آﺗﺶﺗﺪوﯾﻦ  -












  رﺷﺘﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن؛ درﺳﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي  -
  ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎ و ﺣﻮادث؛ آﮔﺎﻫﯽ -
  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده -
  ط ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ؛ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ارﺗﺒﺎ -
  ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ؛ اراﺋﻪ ﻣﻨﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري -
  ﺗﻐﺬﯾﻪ؛ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺷﯿﻮع ﺳﻮء -
  ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎن ﺑﻼﯾﺎ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖاراﺋﻪ  -
  ﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺒﮑﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑ -
  آﺑﯽ؛ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻢ -







  ﻫﺎي ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ؛ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻼﯾﺎ و ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
  ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان؛ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﺑﺮرﺳﯽ  -
  اي، اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ، ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ، ﻗﺒﻮض آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و...(؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم )ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ -
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﯾﺎ؛ -
  ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﯾﺎ؛ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ  -
  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي رﺳﺎﻧﻪ -
  ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن؛ﺗﻬﯿﮥ  -
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث؛ -
  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ؛ ﻫﺎ در ﺑﺤﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺳﺎﻧﻪ آﺳﯿﺐ -









  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ؛ -
  آﻣﻮزان در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ؛ ﺳﻨﺠﯽ داﻧﺶ آﮔﺎﻫﯽ -
  ﯿﻨﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ؛ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در زﻣ آﮔﺎﻫﯽ -
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ؛ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺶ آﻣﻮزان در زﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ؛ -
  ش اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن؛ﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮور ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -
  ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ در ﻣﺪارس؛ﺳﺎزي  ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺎده -
  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ؛ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت -
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﻮزة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن اوﻟﻮﯾﺖ
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  ﻫﺎ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ آب از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن -
  اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف آب؛ -
  ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدة ﺗﺤﻮﯾﻞ آب از ﺷﻬﺮداري و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ؛ ﺷﯽ از ﺷﺒﮑﻪﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎ -
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﺪر رﻓﺖ آب در اﺳﺘﺎن؛ -
  ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻣﺼﺮف آن در اﺳﺘﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ؛ -
  اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺤﺮان آب؛ -
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان آب؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در -
  ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل آن؛ -
  ﻧﮕﺎري ﺑﺤﺮان ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ؛ آﯾﻨﺪه -







  ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز؛ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺎزه ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و آﺳﯿﺐﺗﻌﯿﯿﻦ  -
  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ؛ ﻫﺎي ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﮥ وﻣﻘﺎﯾﺴ -
  ﻫﺎي ﮔﺎزي در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎ؛ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻨّﺎوري -
  ﻫﺎي آن؛ ارزﯾﺎﺑﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﻟﺰﻟﻪ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ -
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن؛ -
  ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان؛ -
  ﺳﺎزي در ﺷﺒﮑﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺎز؛ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ذﺧﯿﺮه ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨّﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ -
  ﻫﺎي ﮔﺎز در زﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ؛ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ -
  ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮔﺎزگ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﺮاي ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺷﺒﮑﮥ ﺧﻄﻮط  -
ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ  اﻟﻌﺒﻮر و دوراﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐ ﺳﻨﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨّﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژي اﻣﮑﺎن -







  ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎ؛ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  -
  ﻫﺎي ﺑﺮق )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن و زﻟﺰﻟﻪ(؛ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت در ﺷﺒﮑﻪ -
  ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان؛ ﺗﻬﯿﮥ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻧﻘﺸﻪ -
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد؛ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ روش -
  ﻫﺎي ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺎﻧﻮر آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري )ﺟﻨﮓ، زﻟﺰﻟﻪ(؛ ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط و ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺷﺒﮑﮥ ﺑﺮق و ﯾﺎﻓﺘﻦ روش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺴﺖ -
  ﺳﺎزي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ؛ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻘﺎومﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨّﯽ و  ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﺴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﻃﺮح -
  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﺒﮑﮥ ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن؛ -
  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب زﻟﺰﻟﻪ در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوي ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن؛ -
  ﺳﺎزي و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم؛ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزه -






  ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺳﺘﺎن؛ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد  -
  ﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ؛ﺑﺮرﺳﯽ ﻣ -
  ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ(؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده -
  ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﻧﻘﺶ آن در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﺎن ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ -
  دﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ(؛ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮ -
  ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در زﻣﯿﻨﮥ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﺎن ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ -
  زده اﺳﺘﺎن؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ -
  زده اﺳﺘﺎن(؛ ﻣﻮردي ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روﻧﺪ ازدواج و ﻃﻼق، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -









  ﯿﺮا ﺳﺎدات ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽﻣﻘﺪم، ﺳﻤ ﻋﻠﯽ اردﻻن، ﻣﺠﯿﺪ اﺷﺮف ﮔﻨﺠﻮﯾﯽ، ﻣﺤﻤﻮد ﻧﮑﻮﯾﯽ
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  ﻫﺎ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن : اوﻟﻮﯾﺖ2ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ(؛ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ در زﻣﯿﻨﮥ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ )ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ  ﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن . اﻣﮑﺎن1
  ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن؛ . آﺳﯿﺐ2
  . ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮﺧﻄﺮ؛3
  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ؛ . آﺳﯿﺐ4
  . ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﻐﻠﯽ اﻣﺪادﮔﺮان در زﻣﺎن ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ؛5
  ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻼﯾﺎ؛ . ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات6
  ﻫﺎي اﺻﻠﯽ، ﻓﺮﻋﯽ، روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺧﺎﮐﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن؛ . ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﻪ راه7
  . ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮي )ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ(؛8
  ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ؛ . اراﺋﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري9
  ؛ﻼﯾﺎ و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ در زﻣﺎن ﺑﻼﯾﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در زﻣﺎن ﺑ آﺳﯿﺐ. 01
  رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮي؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  . ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﯾﻖ11
  ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮداري؛. ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 21
  ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي آن؛ . روش31
  ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ؛ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش . آﺳﯿﺐ41
  ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮو در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان؛ . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻨﺎوري51
  ﻫﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﯿﺎز در زﻣﺎن ﺑﻼﯾﺎ؛ ﻞ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات داﺧ61
  . ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روﻧﺪ ازدواج و ﻃﻼق، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردي: ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده اﺳﺘﺎن(؛71
  ﺧﯿﺰ(؛ ﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ ﺳﺎزي در اﺳﺘﺎن )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﻧﻪ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن81
  ﻫﺎي ﻋﻤﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺳﺎل .91
  ﻫﺎ، اﻗﻠﯿﻢ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز، ﻓﺮﻫﻨﮓ و..؛ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺳﺎزه ﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن02
  ﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ در ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﺳﺎزي  . ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺎده12
  . ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ؛22
  ﻧﺸﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان؛ ﻫﺎي آﺗﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺴﺘﮕﺎه-. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎ32
  ؛SIGﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس و ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . 42
  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﻼﯾﺎ و ﺣﻮادث؛ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده52
  آﺑﯽ؛ . اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻢ62
  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز؛ . آﺳﯿﺐ72
  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن؛ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ82
  
  ﺚﺑﺤ
 ي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ه ﻧﻘي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان، اﻣﺮوزﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑـﺮ ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از 
ي ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ، ﻫﺎ دن ﭘﺮوژهﮐﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
دن آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و ﮐـﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳـﺐ و ﺳـﺎزﮔﺎر 
ي ﻫـﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان اﺻـﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در 
ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﮥﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻫﺶ از ي ﮐﺎرﺑﺴـﺖ ﭘـﮋو ﻫـﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨـﻪ 
ﺑـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ،  ﮥدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ﺳﺖ.ﻫﺎ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ  ﻣﻮﺿﻮع 613ﻃﻮر ﮐﻠﯽ 
و  ﺼـﺎص ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻ 82
  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫـﺎ  در ﻣﯿﺎن اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ  ،ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﻮرد  ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻘـﺶ آﻣـﻮزش در 
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﻮزة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن اوﻟﻮﯾﺖ
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ي ﻫـﺎ  ﻧﻘﺸﻪ راه ﮥﺗﻬﯿ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻼﯾﺎ
ﺧﺎﮐﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ، روﺳﺘﺎﯾﯽاﺻﻠﯽ، ﻓﺮﻋﯽ
ﺷﻬﺮ و  ﮥﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮي )ﻧﻘﺸ ،اﺳﺘﺎن
ي ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫـﺎ  روش ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ( 
ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳ ــﺎزوﮐﺎرﻫﺎي  ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﯽ و درون ﺑ ــﯿﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ،ﺳﺎزي آن ﻓﻌﺎل
ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان  ﺗﺄﮐﯿﺪﺳﺎزي در اﺳﺘﺎن )ﺑﺎ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺮرﺳ ــﯽ  ،ﺧﯿــﺰ(در ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺳــﯿﻞ  ﺳ ــﺎزي ﺧﺎﻧــﻪ
و روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ  ﻫﺎ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳـﻮاﻧﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ،  ﻫﻤﭽـﻮن يﻫـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ
اراﺋﻪ و ، اﻗﻠﯿﻢ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز، ﻓﺮﻫﻨﮓ و... ﻫﺎ ﺳﺎزه
در اداﻣـﻪ ﮐـﻪ  آﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻢ
  .ﺷﺪﻧﺪﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ 
  ز ﺑﻼﯾﺎش در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ اﻧﻘﺶ آﻣﻮز
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ  ،ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﯾﯽ ﭼﻮن ﻫﺎ . آﻣﻮزشﺳﺖاﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺴﺎرات ﺑﻼﯾﺎ
ي ﻫﺎ ي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﻮادث، روشﻫﺎ روش
ي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻫﺎ ، روشﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺧﻮد در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
ﺘﯽ در زﻣﺎن ﺑﻼﯾﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺪاﺷ
  ﻧﺪ.ﺷﺪﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﯿﺎن 
ﺘﺎﯾﯽ، ي اﺻﻠﯽ، ﻓﺮﻋﯽ، روﺳﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ راه ﮥﺗﻬﯿ
  ﺧﺎﮐﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم  ،ﻼﯾﺎي ﺑﺰرگاز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑ
 ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ  آﺳﯿﺐ ن ﻣﻨﻄﻘﻪ دﭼﺎرﻣﺴﺌﻮﻻو ﺑﻮﻣﯽ 
از  و ﻧﯿﺎز اﺳﺖﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﯽﺣﻀﻮر اﻣﺪادﮔﺮاﻧ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و 
ي ﻫﺎ د، وﺟﻮد ﻧﻘﺸﻪ راهﺷﻮ ﻣﯽﺧﯿﺮ در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺄﺗ
  .اﺳﺖﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوري 
ﻬﺮي )ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷ
  ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ(
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم اﺳﺖ  ﺑﺮاي
ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﻬﺮﻫﺎ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ 
ي ﺑﻨﺰﯾﻦ، اﻣﺎﮐﻦ ﻫﺎ ، ﭘﻤﭗﻫﺎ دﻗﯿﻖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪي ﻫﺎ ﻣﮑﺎن
ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ  ﺗﻌﯿﯿﻦ وﭘﺮﺗﺮدد و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ 
  .ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و  ي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦﻫﺎ روش
  زﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي آنﺳﺎ درون
ي ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ
از  ي ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ را ﯾﮑﯽﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
دﻻﯾﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ 
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ  در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه را  ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ واﺣﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺨﺸﻨﺪ. 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي 
ﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﯽﻣﺘﻌﺪدي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ 
ﺑﺮاي ﺗﺼﺎدم و ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ 
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري را  ﻣﻤﮑﻦ ﺟﺎي
  در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش داد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﺄﮐﯿﺪ)ﺑﺎ ﺳﺎزي در اﺳﺘﺎن  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  ﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ ﺧﯿﺰ( ﺰان ﺧﺎﻧﻪﻣﯿ
ﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺴﯿﺎري از ﮐ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮥﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘ
ﮐﻪ اﻧﺪ  ﯾﺎ ﻓﺮﺳﻮده ،ي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ  و ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪﺑﺎزﺳﺎزي 
  ﯿﺮا ﺳﺎدات ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽﻣﻘﺪم، ﺳﻤ ﻋﻠﯽ اردﻻن، ﻣﺠﯿﺪ اﺷﺮف ﮔﻨﺠﻮﯾﯽ، ﻣﺤﻤﻮد ﻧﮑﻮﯾﯽ
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ﺳﺎزي در  . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ اﺻﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﯿﺰ ﻧﯿﺰ از  ي ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞﻫﺎ ﻣﮑﺎن
ن ﻻي دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. اﯾ
و  ﻫﺎي ﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي و ﻣﻘﺎوم
و ﺣﺘﯽ  ﺷﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن وﺗﻌﺪاد  ،ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ  و ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ
 ﺪ.ﯾﺎﺑ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
و روﺳﺘﺎﻫﺎ در  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﻮاﻧﺢ  ﭼﻮن ﯽﯾﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
، اﻗﻠﯿﻢ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺎزهﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺳ
  و...
ي اﺧﯿﺮ، ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻫﺎ در دﻫﻪ
اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻤﻨﯽ  ،ﻢاﯾ هرﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻦ ﺷﻬﺮي و 
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ 
ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ، ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ
ﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎ در ا
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽي ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ
  آﺑﯽ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻢ
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﺸﮏ ﻗﺮار  ﮥاز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘ
و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ  دارد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑﺮاي ﯽﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾ
ر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮ
 ﺪه اﺳﺖ.ي ﻣﻬﻢ ذﮐﺮ ﺷﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ 
ي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺒـﻞ، ﺣـﯿﻦ و  ﻣﺮﺣﻠـﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﻪ 
ﺑﻨـﺪي ﮐﻨـﯿﻢ، ﻣﺸـﺨﺺ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﺤـﺮان ﻃﺒﻘـﻪ 
ر ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان د  ﺷﻮد ﻣﯽ
ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﺮﺣﻠﮥاﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ 
 ﻣﺮﺣﻠﮥرﯾﺰي در  اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳـﺎزد. ﻣـﯽ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ را ﻧﻤﺎﯾـﺎن 
ي اﺻـﻮﻟﯽ ﻗﺒـﻞ از وﻗـﻮع ﺑﺤـﺮان از ﻫـﺎ  رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﮐﻨﺪ. ﻣﯽﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺲ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي 
ﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ وﺟـﻮد ﻣﻄ ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ
، (12-42) ﮔﺬاري ﭘﮋوﻫﺸﯽ اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﯿﻨﮥﻓﺮاوان در 
ي ﻫـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ اوﻟﻮﯾـﺖ در ﻣـﻮرد اي ﻪﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ  ﮥﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﯿﻄ ـ
ﻣﻮﺿـﻮع ﺣـﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ، ﯾﮑـﯽ از  ، اﻣـﺎاﺳـﺖ
ﮐـﻪ در  اﺳـﺖ ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
(. 12،51ﺧـﻮرد ) ﻣـﯽﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ 
ﻮزش در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾـﺎ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﻮﺿﻮع آﻣ
( 62،52) .ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾـﺎ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ، در  ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و اﻫﻤﯿـﺖ 
(. 82،72،9) ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺗﺄﮐﯿﺪآن ﻣﻮرد 
ع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮ
 (92-23) .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان زﯾﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ  ﺣﻮزةﮔﺬاري در  اوﻟﻮﯾﺖ
ن و ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﺴﺌﻮﻻ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه  ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  ،ﮔﺬاري ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻧﻔﻌﺎن در  ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﮑﺎري ذيﺑﯿﺸﺘﺮي 
ﺷﻮد ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﯾﮏ  ﻣﯽﮔﺬاري ﺑﺎﻋﺚ  ﻓﺮاﯾﻨﺪ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺖﯾﻮﻟوا نﺎﻣﺮﮐ نﺎﺘﺳا رد ﺎﯾﻼﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ةزﻮﺣ ﯽﺸﻫوﮋﭘ يﺎﻫ 
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ﯽﻘﻄﻨﻣ بﻮﭼرﺎﭼ ﺮﺗ .ﺪﻧﻮﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ  ﻪﮐ ﺎﺠﻧآ زا
ﺖﯾﻮﻟوا  يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ رد ﯽﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ ﯽﺸﻫوﮋﭘ يراﺬﮔ
 مزﻻ ﻪﮐ ﺖﺷاد ﻪﺟﻮﺗ ﺪﯾﺎﺑ ،دراد ﻊﺑﺎﻨﻣ فﻼﺗا زا
ﺖﯾﻮﻟوا ﺪﻨﯾاﺮﻓ ﺖﺳا رود ترﻮﺻ ﻪﺑ يراﺬﮔه يا  ﻪﺑ
ﻣ ناﻮﻨﻋ ياﺮﺟا ﺎﺗ دﺮﯿﮔ مﺎﺠﻧا ﻪﻧﻻﺎﺳ ترﻮﺻ ﻪﺑ لﺎﺜ
ﺶﻫوﮋﭘ ﺎﻫ  ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻌﻗاو يﺎﻫزﺎﯿﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ
ﺖﯾﻮﻟوا ﺎﻫﻦﯿﯿﻌﺗ ي  ﺶﯾﺎﭘ و يرواد زا ﺲﭘ ،هﺪﺷ
 .ﺪﻧﻮﺷ هدروآرد اﺮﺟا ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺑ ﻖﯿﻗدياﺮﺑ  دﺎﺠﯾا
 ﺖﺳا مزﻻ ،ﻞﻤﻋ و ﺶﻫوﮋﭘ نﺎﯿﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ طﺎﺒﺗرا
نﺎﻣزﺎﺳ زا ﮏﯾ ﺮﻫ رد ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺪﺣاو ﺎﻫ 
ﻓﺮﮔ ﻞﮑﺷ ﺰﮐاﺮﻣ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﯽﮑﯾدﺰﻧ طﺎﺒﺗرا و ﻪﺘ
 راﺮﻗﺮﺑ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗﻨﮐ.ﺪﻨ  
ﮕﺳﺎﭙﺳﺰيرا  
ﯽﻣﺎﻤﺗ زا ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﺎﻫﺖﮐرﺎﺸﻣ ي هﺪﻨﻨﮐ 
 ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﺮﮑﺸﺗ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ردﯽﻣ .ﺪﯾآ  
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Abstract 
Background: Research priorities are important in preventing of waste resources 
and making the researches based on the real needs. 
This study aimed to determine the research priorities of disasters management in 
order to manage disasters more effectively in Kerman. 
Method: In this applied and descriptive study, all organizations responsible for 
crisis management were studied by using quantitative and qualitative methods on 
different stages. Data were collected through field research and documentary 
study. Content analysis and descriptive statistics were used (average and total 
points) for data analysis. 
Findings: The main priorities of this research includes the role of education in 
reducing damage from disasters; preparing the roadmap of province (main, 
secondary, rural, dirt roads); establishing a city database; applying the optimum 
methods of coordination in inter-agency and intra-agency and activation 
mechanisms, evaluation of building standards in the province (with particular 
emphasis on housing in flood-prone areas); disaster risk assessment in city and 
villages and providing solutions to solve water shortage. 
Conclusion: The priorities process should be carried out periodically based on actual 
needs; also the specified priorities implemented after a review and careful monitoring 
in phases. 
Keywords: research priorities, crisis management, events and disasters 
